



ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности предусмотрена ст. 306 УК Республики 
Беларусь. Особенностью статьи является бланкетный характер ее диспозиции. При расследовании требуется установить, 
какое конкретно правило охраны труда и кем было нарушено, в чем выразились нарушения. С учетом этого следователю 
необходимо обрабатывать большой массив нормативно-правовой документации технического характера.
В соответствии с п. 40 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 30 от 15 января 2004 г., специальному 
расследованию подлежат:
групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более работающими независимо от тяжести по-
лученных травм;
несчастные случаи, приведшие к тяжелым производственным травмам;
несчастные случаи со смертельным исходом.
Во всех остальных случаях расследование обстоятельств несчастного случая проводится непосредственно на самом 
предприятии.
Специальное расследование проводится территориальными подразделениями Департамента государственной инспек-
ции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. По результатам специального расследования 
государственным инспектором труда составляется и подписывается заключение, которое направляется в соответствующее 
территориальное подразделение Следственного комитета Республики Беларусь.
Ознакомившись с материалами специального расследования, следователь уясняет для себя обстоятельства проис-
шедшего несчастного случая, часто на их основании принимается решение о возбуждении уголовного дела, привлечении 
в качестве подозреваемых конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники 
безопасности на предприятии.
Таким образом, в случае проведения специального расследования следователь, осуществляющий проверку по обстоя-
тельствам нарушения правил охраны труда и техники безопасности, фактически получает изложенное в выводах специаль-
ного расследования мнение специалиста в области нарушения правил охраны труда и техники безопасности. Данное мнение 
обосновывается в заключении ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты. Приводится перечень конкретных 
нарушений, указываются лица, их допустившие.
Вместе с тем при проведении проверки и расследования по изложенным фактам очень часто возникает необходимость в 
даче исследуемым обстоятельствам экспертной оценки. Такая необходимость может возникать, например, при наличии в мате-
риалах уголовного дела нескольких заключений о причинах происшествия, противоречащих друг другу; при наличии противоре-
чий между выводами специального расследования и обстоятельствами, установленными следователем в ходе расследования; 
при оспаривании объективности выводов специального расследования подозреваемым (обвиняемым) либо потерпевшим.
В соответствии со ст. 226 УПК Республики Беларусь экспертиза назначается в случаях, если при производстве дозна-
ния, предварительного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.
С учетом индивидуального характера фактически каждого случая производственного травматизма, в силу специфики 
деятельности отдельно взятого предприятия и круга должностных обязанностей конкретного работника, сложности оценки 
следственной ситуации по данной категории уголовных дел можно сделать вывод о необходимости проведения технических 
экспертиз по всем уголовным делам, возбужденным по фактам производственного травматизма.
На определенном этапе данную функцию осуществляли территориальные подразделения Департамента государствен-
ной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, должностными лицами которых про-
водились технические экспертизы. Результаты данных экспертиз оформлялись в виде заключений экспертов, где излагались 
ответы на поставленные инициатором вопросы.
В настоящее время территориальные подразделения Департамента государственной инспекции труда Министерства тру-
да и социальной защиты Республики Беларусь каких-либо экспертиз не проводят, сохранив за собой лишь функцию проведения 
специального расследования в вышеуказанных случаях. Государственные инспекторы труда оказывают помощь следователям 
в качестве специалистов при производстве осмотров мест происшествий по рассматриваемой категории уголовных дел.
Какие-либо структурные подразделения (управления, отделы), занимающиеся дачей экспертной оценки фактам произ-
водственного травматизма, в системе государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере судебно-экспертной 
деятельности, в Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют. Не был устранен этот пробел и с созданием Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Данное обстоятельство создает дополнительные сложности при расследовании преступлений о нарушениях правил 
охраны труда и техники безопасности (затруднения с оценкой конкретной следственной ситуации, квалификацией действий 
обвиняемого, дополнительные финансовые затраты при назначении проведения экспертизы в негосударственном эксперт-
ном учреждении, разница в оценке допущенных нарушений правил охраны труда следствием и судом и др.).
Таким образом, необходимость создания в Республике Беларусь экспертного учреждения либо его структурного подраз-
деления, выполняющего экспертизы в сфере нарушений охраны труда и техники безопасности, назрела уже давно и продикто-
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вана следственной практикой. Эта проблема может быть решена посредством внедрения в практику проведения в Республике 
Беларусь комиссионных технических экспертиз по оценке нарушений правил охраны труда и техники безопасности, создания 
специального подразделения в этой области в системе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Положительным примером в данном случае может служить практика проведения комиссионных судебных медицин-
ских экспертиз по уголовным делам по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками. Проведение таких экспертиз поручается следователями специальному экспертному подразделению – управ-
лению сложных судебных медицинских экспертиз. При проведении экспертизы государственный медицинский судебный экс-
перт-докладчик привлекает к участию в исследовании обстоятельств уголовного дела медицинских работников, являющихся 
квалифицированными специалистами в узких отраслях медицины. Причем такие комиссионные судебные медицинские экс-
пертизы проводятся после служебного расследования территориальными органами государственного управления в сфере 
здравоохранения (управлениями здравоохранения облисполкомов). Очень часто выводы комиссионных экспертиз противо-
положны по своей сути выводам, содержащимся в материалах служебных проверок, что объясняется беспристрастностью 
экспертов, участвующих в проведении экспертизы.
Аналогичным образом возможно проведение комиссионных технических экспертиз специально уполномоченным экс-
пертом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь с привлечением необходимых в конкретной 
ситуации специалистов в области строительства, сельского хозяйства, транспорта и др.
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СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНОВ «СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ» И «ВЫСТРЕЛ БЕЗ НАЖАТИЯ НА СПУСКОВОЙ КРЮЧОК»
Одной из диагностических задач, решаемых судебной баллистической экспертизой, является установление производ-
ства выстрела из оружия без нажатия на спусковой крючок.
При решении данной задачи экспертами используется разработанная в Государственном экспертно-криминалистическом 
центре МВД Республики Беларусь Методика решения вопросов о принадлежности объектов к ручному стрелковому огне-
стрельному оружию, их исправности и пригодности к стрельбе, утвержденная протоколом от 25 июня 2008 г. № 5 межве-
домственного научно-методического совета в области судебной экспертизы при межведомственной комиссии по вопросам 
судебно-экспертной деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь (далее – Методика).
В разделе «Основные термины и определения» Методики содержится определение «случайный выстрел – осуществле-
ние выстрела из стрелкового оружия без воздействия стрелка на спусковую деталь». В данном случае можно утверждать, что 
термины «случайный выстрел» и «выстрел без нажатия на спусковой крючок» являются синонимами. Однако это утвержде-
ние является неверным.
Во-первых, термин «случайный выстрел» является собирательным.
В.А. Ручкин под случайным выстрелом понимает выстрел, который произошел помимо воли стрелявшего как в результа-
те воздействия на спусковой крючок, так и без такого воздействия. Данные выстрелы делятся на две категории: 1) выстрелы 
с нажатием на спусковой крючок, 2) выстрелы без нажатия на спусковой крючок.
К первой категории выстрелов относятся: выстрелы с нажатием на спусковой крючок рукой лица, удерживающего ору-
жие; и выстрелы с нажатием на спусковой крючок без участия какой-либо части тела человека.
К случайным выстрелам, при которых нажатие на спусковой крючок производится рукой лица, удерживающего оружие, 
относятся выстрелы из оружия, в котором в отличие от нормального выстрела прилагаемое усилие меньше необходимой 
нормы, следовательно, причиной случайного выстрела является неисправность оружия, а именно слабый спуск, который 
является следствием неправильной отладки или износа спускового механизма.
К случайным выстрелам, при которых нажатие на спусковой крючок осуществляется без участия руки, относятся такие, 
при которых воздействие происходит при зацеплении спускового крючка за какой-либо выступающий предмет (например, 
сучок дерева, пуговица рукава).
Ко второй категории относятся выстрелы без нажатия на спусковой крючок – выстрелы, которые происходят из-за имею-
щегося дефекта боевого или предохранительного механизмов (износов выступа спускового крючка, выступа шептала, боево-
го выступа курка и др.) либо дефекта боеприпаса, находящегося в оружии, и совершения (наличия) определенных действий 
(условий), которыми являются сотрясение, удар о твердый предмет и др. Данный выстрел может произойти как при удержа-
нии оружия в руках, так и без.
Во-вторых, термин «случайный выстрел» является юридическим, а не техническим и тем более не криминалистическим.
Данный термин в Методике приведен в соответствии с положениями Межгосударственного стандарта Республики Бе-
ларусь ГОСТ 28653–90 «Оружие стрелковое. Термины и определения», которые обязательны для применения во всех видах 
документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.
Поэтому и решение вопроса, произошел ли выстрел случайно или нет, не может входить в компетенцию судебного экс-
перта, так как это является прерогативой органа, ведущего уголовный процесс.
Выявленные противоречия свидетельствуют о необходимости совершенствования терминологии, используемой 
в Методике, а именно исключения термина «случайный выстрел» и дополнения термином «выстрел без нажатия на 
спусковой крючок».
